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Det danske Aarsmøde 1904.
Af Thade Petersen.
Det tredje danske Aarsmøde afholdtes i Sønder¬
borg Forsamlingshus Søndag den 17. og Mandag den
18. Juli 1904. Ligesom de foregaaende Aar var de
tre nationale Foreningers Generalforsamlinger knyt¬
tede til Mødet og afgav i Aar det væsentligste Stof
til Drøftelserne. Omtrent 250 Personer, hvoraf henved
Halvdelen var Delegerede fra de forskellige Sogne,
deltog i Mødet, der aabnedes Søndag Eftermiddag
Klokken 21!».
Sprogforeningens Generalforsamling
var det første Punkt paa Dagsordenen. Den begyndte
med, at Foreningens Formand, Fabrikant M. Andresen,
Aabenraa, aflagde Beretning om Virksomheden i Aaret
1903. Af denne fremgik, at der af Foreningens 2532
Medlemmer var død 47 i Aarets Løb og udmeldt 106
ialt altsaa tabt 153, men til Gengæld var der ind¬
meldt 246 ny Medlemmer. Der havde altsaa været en Til¬
gang af 93, saa at det samlede Medlemsantal den 12. Juli
var 2625 eller 367 større end den 1. Juli 1900. An-
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tallet af de udsendte Bøger var 11,432, deraf 8396
til Uddeling i Hjemmene, Resten til Indlemmelse i
Bogsamlingerne. Desuden var der uddelt 3262 Eks¬
emplarer af Billedet „Soldatens Hjemkomst" til Med¬
lemmerne og Bidragyderne. Regnskabet balancerede
med 17,933 Mark 30 Pg. og sluttede med et Under-
skad, der fra 171 Mark 54 Pg. ved Aarets Begyndelse
var vokset op til 2066 Mark 6 Pg. Desuden havde
Foreningen 15,400 Mark Gæld paa „Folkehjem" i Aa¬
benraa, der i sin Tid købtes for 30,000 Mark, men siden
da er steget betydeligt i Værdi. Foreningen havde i
Aarets Løb modtaget flere større Gaver fra ældre
Nordslesvigere, saaledes en paa 1000 Mark (som nævn¬
tes i Fjor) fra Gaardejer P. H. Petersen, Visbjærg, og
en paa 1125 Mark fra en gammel Alsinger. Dens Ind¬
tægter havde derfor ogsaa været større end nogen
Sinde før, nemlig 16,038 Mark 78 Pg. mod 15.384
Mark 80 Pg. i Fjor. Efter Regnskabsaarets Slutning
havde den faaet en Gave til paa 1000 Mark fra en
unavngiven gammel Sønderjyde. Af en over Medlem¬
mernes Livsstillinger optaget Statistik fremgik, at
1369 af dem var sysselsatte ved Landbruget, 191 ved
Handel, 30 paa Litteraturens og Videnskabens Om-
raade, 501 ved Haandværk og Industri, mens 192 var
uden bestemt Sysselsættelse.
Skoleforeningens Generalforsamling
fandt ligeledes Sted om Søndagen. Foreningen har i
Aaret 1903 beholdt sit Medlemsantal, 3750, uforandret,
idet en Tilgang af 281 har opvejet en lige saa stor
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Afgang. Boder og Retssager har den været forskaanet
for, og de Protokoller, som i Fjor var beslaglagte af
Politiet og befandt sig hos Statsadvokaten i Flensborg,
er nu bleven udleverede igen. I Aarets Løb har For¬
eningen ydet Støtte til 220 unge Nordslesvigere til Be-
sog paa danske Skoler. Siden den oprettedes, har den
ialt støttet 2208. Indtægt og Udgift balancerede med
18,810 Mark 9 Pg. Af Indtægten var 6550 Mark 22
Pg. fremkommen ved Medlemsbidrag, 11,752 Mark 21
ved frivillige Bidrag. 17.589 Mark 67 Pg. var an¬
vendte til Stotte for de 220 Unge til Skolebesøg. For¬
eningen har en Kapital af 5000 Mark, hvoraf kun
Renterne maa bruges.
Om Aftenen afholdtes et offmllujt Møde, hvor der
var over halvfjerde Hundrede Mennesker til Stede.
Her blev der holdt en Række Taler, der alle aandede
en frejdig og tillidsfuld Stemning.
Vælgerforeningens Generalforsamling.
Mandag Formiddag afholdt Vælgerforeningen sin
Generalforsamling. Den har i 1903 mistet 148 Med¬
lemmer, deraf 46 ved Dødsfald, men vundet 257. Ved
denno Forøgelse af 109 er Medlemsantallet naaet op
til 3187, det højeste, det har været i de 16 Aar, For¬
eningen har bestaaet. I Anledning af Valgene 1903
havde Bestyrelsen samarbejdet med 439 Tillidsmænd
rundt om i Nordslesvig mod 340 i 1902. Regnskabet
balancerede med 6305 Mark 41 Pg. og sluttede med




Landdagsmand Julius Nielsen aflagde Beretning
om Jærnfondet, der siden i Fjor danner et Led af
Vælgerforeningen. Af Beretningen fremgik, at det i
det forløbne Aar var vokset op til 12,419 Mark 68
Pg., hvoraf dog 4600 Mark er i Tilgodehavender, der
til Dels vil blive indbetalt i Løbet af 5 Aar, til Dels
i kortere Tid.
Efter at der derpaa endnu var fort et længere
livligt men sagligt Ordskifte om Deltagelsen i Omval¬
get i anden Valgkreds i 1903, vedtoges det til Slut, at
Aarsmødet næste Aar skulde afholdes i Haderslev.
